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Caseta en el tros
Sergi Serra Casals i Marta Adroer Puig, arquitectes
Sergi Serra Casals (títol, 1989)  
i Marta Adroer Puig (títol, 1993), arquitectes
Pressupost de contracte: 120.000 €
Superficie construïda: 138 m2
Emplaçament: Baix Llobregat
Promotor: Albert Puntí · Lidia Abelaira
Contractista: Martín Martín, Obras y 
edificaciones / Albert Punti
Aparellador: X. Aumedes
Col·laboradors: Ignacio Eskubi, estructura, 
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Fer la casa amb el client: respondre als seus suggeriments 
(moviments) i ell als nostres.
Caseta d’estades temporals per gaudir del manteniment 
de les deu oliveres i ametllers existents en el tros, alterna-
tiva a una primera residència propera.
Participació activa del propietari en la contractació i en 
l’execució manual: paviments (formigó, pedra...), murets 
a manera de feixes per mantenir  l’aspecte original del ter-
reny (còdols, totxos, pneumàtics...), condicionament de 
les oliveres i els ametllers...
Construcció mixta de parets de càrrega i acer, forjats 
de semibiguetes de formigó: dos paletes, un serraller, 
120.000€
Design the building together with the client: 
respond to his suggestions (changes) and he 
to ours.
Cabin for temporary stays to carry out main-
tenance work on the ten olive and almond 
trees growing on a plot of land, as an alterna-
tive to main residence.
Active participation from the owner in hiring 
and in carrying out labour: pavements (con-
crete, stone, etc.), terrace screens to keep the 
original appearance of the land (cobble-
stone, brick, pneumatic, etc), conditioning of 
olive and almond trees.
Mixed construction of supporting walls and 
steel, ceiling framing of concrete half beams: 
Hacer la casa con el cliente: responder a sus 
sugerencias (movimientos) y él a las nuestras.
Caseta de estancias temporales para disfru-
tar del mantenimiento de los diez olivos y al-
mendros existentes en el terreno, alternativa 
a una primera residencia próxima.
Participación activa del propietario en la con-
tratación y en la ejecución manual: pavimentos 
(hormigón, piedra...), muretes a manera de 
hazas para mantener el aspecto original del te-
rreno (guijarros, ladrillos, neumáticos ...) y acon-
dicionamiento de los olivos y los almendros.
Construcción mixta de paredes de carga y 
acero, y forjados de semiviguetas de hormi-
gón: dos albañiles, un cerrajero, 120.000 €.
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Dues grans oliveres existents tensionen formalment la 
casa, una que facilita un pati a la zona sud est i l’altra que 
esbiaixa el voladís del porxo a la zona nord oest.
Adaptació progressiva a la topografia existent: execució 
d’una sola planta (distints nivells...)
Posició a la part alta de la parcel·la: vistes de la munta-
nya de Montserrat i de tota la plana, aïllament de la resta 
de l’urbanització.
Sergi Serra i Marta Adroer
two bricklayers, metalsmith, €120,000
Two existing olive trees frame the house 
– one forms a courtyard to the south-east and 
the other covers the porch to the north-west.
Graduated adaptation of the existing terrain: 
construction of a single storey (on different 
levels)
Position at the upper part of the land: views 
onto the Montserrat mountain and the 
whole plain, isolated from the rest of the 
housing development.
Dos grandes olivos existentes tensionan 
formalmente la casa: uno facilita un patio en 
la zona sureste y el otro sesga el voladizo del 
porche en la zona noroeste.
Adaptación progresiva a la topografía exis-
tente: ejecución en una sola planta (distintos 
niveles...).
Posición en la parte alta de la parcela: vistas 
del macizo de Montserrat y de toda la sierra, 
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